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Anak usia sekolah pada umumnya sedang senang bermain dengan teman-
temannya dalam lingkungan sosialnya. Masa ini anak memasuki tahapan sekolah 
formal, dimana anak dituntut belajar mandiri, menyelesaikan tugas sekolah dan 
tugas perkembangan lainnya. Pentingnya memiliki keterampilan sosial adalah 
untuk menjalin hubungan yang berkualitas dengan lingkungan, karena anak yang 
memiliki keterampilan sosial mampu menyampaikan atau mengkomunikasikan 
ide-ide atau gagasan sehingga orang lain mampu memahami apa yang 
disampaikan. Kemampuan anak untuk memperoleh keterampilan sosial 
tergantung pada tingkat sosialisasi bawaan mereka yakni dari peran lingkungan 
sosial yang ditinjau dari pola asuh orangtua. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara pola asuh otoriter dengan keterampilan sosial anak. 
Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 
purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif dengan alat ukur berupa skala pola asuh otoriter dan skala keterampilan 
sosial anak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
korelasi product moment dari Carl Person yang dihitung menggunakan program 
aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 16.0 for windows. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien  korelasi (rxy) sebesar -
0,623 dengan p = 0,000 (p<0,01). Berdasarkan hasil analisis tersebut 
menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara pola asuh 
otoriter dengan keterampilan sosial anak. Sumbangan efektif variabel  pola asuh 
otoriter terhadap variabel keterampilan sosial anak adalah sebesar 38,8%, artinya 
masih terdapat 61,2% faktor lain selain pola asuh otoriter yang mempengaruhi 
keterampilan sosial anak. 
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School-age children in general are happy to play with their friends in their social 
environment. this time children enter the formal school stage, where children are 
required learn to be independently, complete school assignments and other 
developmental tasks. The importance of having social skills is to establish a 
quality relationship with the environment, because children who have social skills 
are able to convey or communicate ideas or brainchild so that others can 
understand what is being conveyed. The ability of children to acquire social skills 
depends on the level of their innate socialization specifically from the role of the 
social environment reviewed of parenting applied by parents. This study aims to 
determine the relationship between authoritarian parenting and children's social 
skills. The data retrieval method used in this study is a type of purposive 
sampling. The method used in this study is a quantitative method with a 
measuring instrument in the form of authoritarian parenting scale and children's 
social skills scale. The data analysis technique used in this research is Carl 
Person's product moment correlation which is calculated using the SPSS 
application program (Statistical Product and Service Solution) version 16.0 for 
Windows. Based on the calculation results obtained the correlation coefficient 
(rxy) of -0.663 with p = 0.000 (p <0.01). Based on the results of the analysis, 
there was a very significant negative relationship between authoritarian parenting 
and children's social skills. The effective contribution of authoritarian parenting 
variables to the variables of children's social skills is 38.8%, meaning that there 
are still 61.2% of other factors besides authoritarian parenting which affect 
children's social skills. 
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